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〔学外〕
第47回関東地区国立大学図書館協議会総会
4 月20日（金）群馬大学の当番で開催されました。
〔報告〕◯平成12年度第 3 回国立大学図書館協議
会理事会について◯国立大学図書館協議会電子ジ
ャーナル・タスクフォースの活動について，ほか
〔協議〕◯大学評価と附属図書館の取り組みにつ
いて－大学における附属図書館の役割をどう考え
るか－，ほか
第48回国立大学図書館協議会総会
6 月27日（水）～28日（木）北海道大学学術交流会
館において，北海道大学の当番で開催されました。
全体会議
〔報告〕◯一般経過報告◯国立大学図書館協議会
賞受賞者選考委員会報告◯国立大学図書館協議会
海外派遣者選考委員会報告◯図書館電子化システ
ム特別委員会報告◯著作権特別委員会報告◯電子
ジャーナル・タスクフォース報告◯「日米両国にお
ける学術情報アクセスの改善のための情報担当者
会議」報告◯各地区協議会報告◯国公私立大学図
書館協力委員会報告◯日本図書館協会関連報告
〔協議〕◯理事選出について◯監事選出について
◯平成12年度決算報告・同監査報告について◯平
成12年度岸本英夫博士記念基金収支決算報告・同
監査報告について◯平成13年度事業計画（案）に
ついて◯平成13年度予算（案）について◯グローバ
ルILL/DDの推進について◯ドキュメント・デリ
バリー・サービスの運用について◯文部科学大臣
等への要望書について，ほか
合同分科会
〔協議題（テーマ）〕◯大学の管理運営体制におけ
る附属図書館長の位置付けと役割について◯電子
ジャーナルについて◯総合情報処理センター（情
報処理センター）等の学内情報関連施設との統合
等も視野に入れた連携強化策について◯教育研究
基盤校費と図書館予算のあり方について
〔学内〕
第237回附属図書館運営委員会（ 4 月開催）
〔審議〕◯副委員長の選出について◯平成13年度
専門委員会委員の選出及び委員長の指名につい
て，ほか
〔報告〕◯土曜日・日曜日及び祝日開館における
貸出サービスの試行について，ほか
第238回附属図書館運営委員会（ 5 月開催）
〔審議〕◯平成12年度附属図書館資料購入計画決
算報告書（図書館経費）について◯平成13年度附
属図書館資料購入計画（図書館経費）について，
ほか
〔報告〕◯平成12年度附属図書館業務統計につい
て，ほか
第239回附属図書館運営委員会（ 6 月開催）
〔審議〕◯平成12年度版筑波大学年次報告書（附
属図書館）について
〔報告〕◯研究図書委員会（第28回）について，ほ
か
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哲学・思想学系，文芸・言語学系，附属図書館
共催特別展「日本古代の学問と萬葉集」開催のお
知らせ
会期：平成13年10月22日（月）～11月2日（金）
平日 9：00～17：00 土・日 13：30～17：30
場所：中央図書館1階　貴重書展示室及び和装本
閲覧室
